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SECCIÓN OFICIAL
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nE.A.I.JEs nmon,Erros
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al
fonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promover al empleo de Con
tralmirante de la Armada con la antigüedad
de veintiocho de Abril próximo pasado al
Capitán de navío de primera clase, D. Juan
Bautista Viniegra y Mendoza, con arreglo á
Mi Real decreto de quince de Marzo de mil
novecientos y por corresponder al turno de
ascenso la vacante ocurrida por fallecimien
to del Contralmirante D. Manuel Mozo y
Diaz Rabies.
Dado en Palacio á siete de Mayo de mil
novecientos dos.-----1/ARM CRISTEVA.—E1
Ministro de Marina, t. Cristóbal Colón de la
Cerda.
4C15:0
A propuesta del Alinistro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al
fonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promover al empleo de Capi
tán de navío de primera clase de la Armada
con la antigüedad de veintiocho de Abril
próximo pasado, al Capitán de navío D. Leo
poldo Boado Montes, con arreglo á Mi
Real Decreto de quince do Marzo de mil no
Vecientos y por corresponder al turno de
ascenso la vacante ocurrida por el del Capi
tán de navío de primera clase, D. Juan Bau
tista Viniegra yMendoza.
Dado en Palacio á siete de Mayo de mil
novecientos dos.--MA R7-Á CRISTINA.—El
Ministro de Marina, J. Cristóba7 Co'ón(t7e la
Cerda.
IRMA.Linsi paDEN-Es
PERSONAL
•••••••••■■•■•■-..
CUERPO GENERAL DE LA AUL/IDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Peina Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del alférez de navío, D. JoséMartín Peña, ha tenido á bien concederle dos meses
de licencia por enfermo, para Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E, muchos años.--Madrid 5de Mayo de 1902.
ti. Subsecretario,
Juan J. de lallatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. d. Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á biennombrar Ayudante de órdenes del ContralmiranteExcmo. Sr. D. Ricardo Pernánclez y Gutiérrez deCelis, al alférez de navío, D. Antonio Azarola y Gresillon.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de capitanes de navío, por conse
cuencia de fallecimiento de los jefes de dicho empleo,
D. Salvador Rapallo y O. Rami5n Valenti, S. I. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien promover al empleo inme
diato superior, con la antigüedad de veinte del co
rriente, al capitán de fragata D. Francisco Jiménez
y Villavicencio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Nladrid 30 de Abril de 1902.
EL D VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que al teniente de navío, D. Eloy Montero y
Santiago, que en 7 del corriente cumple los 12 años de
efectividad en su actual empleo, le sea abonada des
de la citada fecha, la gratificación de seiscientas pe
setas anuales, que reglamentariamente le corres
ponden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 1.° de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
nombrar Ayudante de Marina del Disirito de Sanlú
car de Barrameda, al teniente de navío de primera
clase, D. Guillermo Avila y Barron, en relevo del de
igual clase, D. Rafael Moreno Guerra y Croquer, que
cumple el 16 de Junio del ario actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. ninchos arios.
Madrid 5 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la división naval del Golfo de
Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Ayudante del Distrito marítimo de Aya
monte, al teniente de navío de primera clase, don
Manuel Otal Rautenstrauch, en relevo por pase á la
situación de supernumerario del jefe de igual em
pleo, D, José Sánchez Corbacho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. a muchos años.—Madrid '2,7 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.......■~.1012115110■1•Nia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Ayudante de la Comandancia de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, al teniente de navío, D. José
M.a Estanga y Arias, en relevo del de igual empleo,
D. Juan de María.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar de auxiliar del Depósito IIidrográfico, al
teniente de navío D. José Gutiérrez Fernández, en
relevo del de igual empleo y de la Escala de reserva,
D. Roberto Jerónimo y Amérigo, que está cumplido
en dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
tú y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Mayo de 1902.
EL D. DEVERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general.
Sr. Jefe del Depósito ifidrográfico.
Excmo. Sr.: S. M. el key (cf. II g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Ayudante de órdenes del Capitán de navío
de primera clase, Excmo. Sr. D. Juan Jácome y Pa
reja, al teniente de navío, D. Juan N. Domínguez y
Villanueva, que era su Ayudante personal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 1.° de Mayo de 1902.
EL D. DEVERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
4,~~011115111ek.,abome
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. 1). g.) y en su nomá
bre la Reino Regente del Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del teniente de navío D. Eduar
do Arias Salgado, ha tenido á bien concederle cuatro
1 meses de licencia para asuntos propios en Madrid y
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Ferrol y pasar á continuar sus servicios al Departa
mento de Ferrol, al terminarla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de
Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Yalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
S.r. Capitán general del Departamento del Ferrol.
=l'ASTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con motivo de instancia promovi -
da por D.' Francisca Mondejar Barrera, en solicitud
de que se expida y le sea remitida la partida de de
función de su hijo el alférez de la escala de Reserva
de Infantería de Marina, D. Leopoldo Paradela men
dejar, que fué hecho prisionero de los filipinos en.
1898, y que según manifiesta la interesada en su ins
taticia lué macheteado al intentar su iuga, se inAruyó
el oportuno expediente que .ha sido terminado con
arreglo á lo prevenido en la Real orden circular del
Ministerio de la Guerra de 17 de Septiembre de 1901
(D. O. núm. 206), hecha extensiva á Marina por otra
Moberana resolución de 12 de Octubre del mismo año
(B. O. núm. 117), cuyo parecer del Juez instructor y
dictamen del Auditor del Departamento de Cartage
na, donde se instruyó el citado expediente, son como
sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo que V. E. se
digna ordenarme en su respetable oficio que antece
de, tengo el honor de manifestar á V. E. que soy de
parecer que pudiera V. E. si lo tiene á bien, dar
por fallecido al oficial causante de este expediente,
a Leopoldo Paradela Mondejar, pues si bien no se
han podido encontrar testigos presenciales que apor
táran luz alguna sobre el asunto de que se trata, los
testigos que en el mismo han depuesto, aunque por
referencia, son, al criterio del Juez que suscribe, de
indiscutible crédito. —Al propio tiempo podría V. E.
si lo considera acertado, acceder á lapetición que for
mula D. Francisca Mondejar, madre del causante,
en la instancia obrante al folio cuatro, ordenando se
expida y remita á la interesada, la correspondiente
fé de obito,—No obstante, V. E. con su elevadocri
torio resolverá lo que mejor juzgue.—Cartagena 3 de
Enero de 1902.—Excmo. Sr.—Cárlos Coll.»
«Excmo. Sr.—Se han instruido estas actuaciones
promovidas á instancia de Francisca Mondejar, con
objeto de comprobar el fallecimiento de su hijo el al
férez de Infantería de Marina, D. Leopoldo Paradela
Mondejar, hecho prisionero de tos tagalos en el ario
de 1498, habiéndose apurado en ellas cuantas dili
gencias se han considerado preciEas para demostrar
de una manera evideute el hecho que deseaba escla
1 recerse.—La Real orden circular de Guerra de 17 de
Septiembre de 1901, hecha extensiva á Marina por la
de 12 de Octubre siguiente, publicada cuando estas
actuaciones se hallaban en tramitación, no fué aiii
cada á este caso oportunamente por dudarse de Si
correspondería hacerlo así, ya que la Real orden de
26 de Julio de 1884, quo en ella se cita, se contrae en
su ultimo párrafo á los oficiales que hubiesen des
aparecido ea acción de guerra, lo que no ocurre en el
caso presente, pero en vista de que por Real orden
de 21 de Diciembre último, expedida por el Ministe
rio de Marina, se dispone que se termine este expe
diente en la forma que previene el apartado 4.° de
la expresadz-, Real orden de 12 de Octubre anterior,
ya no cabe dudar de que pueda aplicarse tam
bien á los prisioneros, y en tal virtud, dado el es
píritu ámplio de la referida disposición y de que se
vienen practicando diligencias desde hace más de un
año, para la busca del citado alférez D. Leopoldo Pa
radela Mondejar. sin resultado positivo, soy de dic
tánlen; que há lugar á los efectos de la Real orden de
26 de Julio de 1884, y que puede dársele por falleci
do, si V E. no estimase mejor otra reso trión.—Car
tagPna 27 de Febrero de 1902. —Excmo. Sr.—José Ma
ría Romero.—Auditoría del Departamento de Carta.
gena.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Begente del Reino, con el pare
cer del instructor y con el dictámen del Auditor del
Departamento de Cartagena, y de acuerdo con lo in-.
formado por la Inspeccón general de Infantería de
Marina y Asesoria general de este Ministerio, ha te
nido á bien declarar que há lugar á que se considere
f illecido al alférez de Infantería de Marina, de la es
cala de Reserva, D. Leopoldo Paradela Ylondejar, con
estricta sujeción á lo preceptuado en la Real orden
circular del Ministerio de la Guerra de 17 de Sep
tiembre (e 11)1 (D, O. núm. 206), y que esta resolu
ción se notifique á D.' Francisca Mondejar Barrera,
que reside en San Fernando, calle de Isaac Peral, nú
mero 1 .
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines que se previenen, siendo resultado de la instan
cia al principio citada. que cursó V. E. á éste 1\linis
torio con oficio núm. 2.325, de 17 de Julio de 1900.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. núme
ro 882 de 24 de Marzo último, consultando si debe
conceder la continuación en el servicio á varios sar
gentos de Infantería de Marina que lo solicitan de su
autoridad con objeto de ingresar en los distintos pe
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riodos del Real decreto del Ministerio de la Guerra
de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á dicho
Cuerpo por Heal orden de 7 de Febrero de 1891,y des
tinarlos á otros Departamentos por existir personal
excedente de dicha clase en el primer regimiento; con
siderando que la excedencia de sargentos proviene de
la disolución de unidades creadas para tomar parte
en las últimas campañas y que para satisfacer sus
haberes se dictó lajleal orden telegrlfica de 28 de
Abril de 1900, por haberse dejado de incluir en pre
supuesto la cantidad necesaria, la que se confirma
por otra de esta fecha; teniendo en cuenta que no
existen causas justificadas ni variaciones de organi
zación que obliguen al Gobierno á hacer uso de la
facultad que le concede el artículo 12 del Real de
creto citado; S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Infantería de Ma
rina ha tenido á bien disponer, con caracter de gene
ralidad, se manifieste á V.E. que se debe conceder la
continuación en el servicio á los sargentos que no
tengan nota desfavorable y que no precede destinar
dicho personal á otros Departamentos en los que hay
la misma ó mayor excedencia.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que el
referido personal se siga empleando en los servicios
que se le asignaron en la Real orden de 28 de Abril
de 1900, ya citalla, y en los ordinarios de su clase y
que se noticie igualmente á V. E. se está practicando
una amortización rápida para extinguir el excedente
que motiva su consulta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Depat tamento de Carta
gena.
Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de i\fiarina, Ca
simiro Fernández Incógnito, solicitando autorización
para usar el segundo apellido materno «Lago» en vez
de Incógnito; atendido el alcance que para Marina
puede tener tal variación, pues solo á dicha jurisdic
ción puede afectar, segun se previene en la Real or
den de 20 de Abril de 1101 (B. O. núm. 46, S. M. el
Bey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Asesoría
general de este Niinisterio, ha tenido á bien acceder
á
lo soli(itado per el recurrente, debiendo hácerse las
anotacienes correspondientes en su filiación y demás
documentos, y en la inteligencia de que los efectos de
la variación solo pueden afectar á Marina puesto que
esta carece de competencia para dar eficacia con ca--
racter de generalidad á rectificaciones de esta clase.
De Real orden lo digo á Y. E, para su conoci
miento y efectos consiguientes, siendo contestación á
su escrito núm. 716 de 18 de Marzo último.—Dios
miar de á V. E. muchos años.—Madrid 30 de Abril
de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En Real orden de 25 de Abril último,
se dijo por el Ministerio de la Guerra á este de Ma
rina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifestarle que por no haberse incorporado el sol
dado del tercer regimiento de Infantería de Marina,
Pascual Ros Falcó, á la Comandancia de guardia ci
vil de Vizcaya, á la que fué destinado por Real orden
de 8 de Enero último, se ha dispuesto que cause baja
en dicha Comandancia, el cnal deberá ser nuevamen
te alta en el Cuerpo do su procedencia, con arreglo á
lo que preceptúa la Real orden circular de 15 de Ene
ro de 1898 C. L. núm. 12».)
De igual Real orden comunicada por el Sr. Minis•
tro de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos ahos.—Madrid 6 de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr.: En virtud de lo preceptuado en el arti
culo 3.° del Real decreto de 17 de Abril de 1901, con
firmado por Real orden de 19 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien promover el empleo de primeros te
nientes de la escala de Reserva disponible de infan
tería de Marina, á los segundos comprendidos en la
unida relación que principia con D. Manuel Lamas
Quira y termina con D. Antonio Romo Ayilon, con
las antigüedades que respectivamente se les señalan
en la misma relación, y cuyos oficiales deberán ser
colocados en su nueva escala, en el lugar que les co
rresponde.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa 'Corporación —Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid:10 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. intendente g, neral de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
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litePación que se cita
NOMBRES
Don Manuel Lamas Quira .
» Marcelino López González.......
» Isidoro Salinas Villarrica .. •
» Roque Abella Ceniza
» Bernabé Pérez y Pérez .......0
» Antonio Romo Ayllon....,.
ies
Dia
19
19
19
19
1.°
1.0
Mes
Septiembre
'dem
Idem
Idem
Enero
Idem
Año
1901
1901
1901
1901
1902
1902
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido hacer
extensiva á los batallones de Infantería de Marina que
operaron en las últimas campañas coloniales, la Real
orden circular de Guerra, Sección de asuntos genera
les de 23 del anterior (D. O. núm. 91) relativa á la for
mación de ajustes de los jefes y oficiales fallecidos, á
quienes les resulten débitos en los abreviados, cuya
copia es unida.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.--Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Copia que se cita.
«Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las consultas
promovidas á causa de diferentes interpretaciones de
la Real orden circular de 2 de Enero iltirno (C. L.
núm. 5,) relativa á la formación de ajustes de los je
l'es y oficiales fallecidos, á quienes les resulten débitos
en los abreviados; y siendo el objeto de la citada dis
posición evitar la formación de expedientes por tal
motivo en gran número de casos, el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer que se observen las siguientes reglas:
La Cuando en el ajuste abreviado final de un jefe
ú oficial fallecido no resultase débito al difunto, no se
interrumpirá por ningun concepto el abono de los al
cances á sus herederos, en la forma que dispone la
Real orden de 7 de Marzo de 1900 (0. L. núm. 67).
2.' Cuando en el citado ajuste abreviado final le
resulte débito al fallecido, la Comisión liquidadora
encargada de practicarlo, interesará de todos los
Cuerpos ó clases anteriores en que haya servido, los
ajustes provisionales completos del difunto, abonán
dote los pluses y demás devengos que le correspon- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
dan y que no aparecían en el abreviado, cargándole bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
también las cantidades que afecten á estos devengos poner que el contador de navío, D. Francisco Sierra
percibidos por el interesado en metúlico ó en especies , y Castaño, se encargue del cometid ) del repaso de
valoradas los alumnos de Administración de ese Departamento,
3.a Si después de reunidos los ant -rieres en la en relevo del oficial de igual empleo, D. Fernando
forma expuesta, apareciera con débito en el final, he- de Lanza, que cesa por enfermo.
cho del mismo modo, se ordenará desde luego la
formación del oportuno expediente de reintegro ó in
solvencia, según corresponda.
4 , y última. Si practicado el ajuste final á que se
refiere el caso anterior, resultare con alcance, se
comprobará, sin esperar la liquidación de nóminas
y extractos, el derecho á los abonos eventuales, asi
como los cargos que á estos efecten, por los datos que
obren en las Comisiones liquidadoras de los Cuerpos
y de las Intendencias militares de Cuba y Filipinas y
se les abonarán los alcances que les resulten á sus
herederos, previa aprobación y pedidos de fondos en
la forma acostu librada para los ajust -1s abreviados.
De Real orden lo digo á V. E. para u conoci_
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrict 23 de Abril de 1902.—
iVeyler,—Seriore. .»
—
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de navío, D. Federico Capdevila, dos
meses de licencia para asuntos particularns, para
Madrid y Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
. Capital' general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino. se ha servido conce
der al contador de fragata, I). José Gómez Cánovas,
un mes de licencia por enfermo, para la Península.
De Real orden comunicada por el Sr. Minil5tro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta núm. 1.075 de 24 de Abril último.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Sr. Intendente general.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3
de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Ilatta.
Sr. Capitán genéral del Departálnenlo de Carta.
gena.
Sr . Intendente general.
Excmo. Sr_: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado num
brar al contador de navío de primera clase, D. Angel
Gómez Cánovas, Jn1 del Negociado de obras del
Arsenal de ese Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S.J el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nom
brar al contador de na vío de primera, D. Baldomero
López Pérez, Jefe del Negociado de Teneduría de
libros del Arsenal de ese Departamento, en relevo
del de igual clase, D. Angel Gómez Cánovas, que
cumplió el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Yiadrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGU
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena..
Sr. Intendente general.
GUARDAALMACENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al guarda-almacen de 2
a clase D. José Gimez
Visedo la situación de residencia para la provincia de
Murcia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta núvyi 1.142 de 5 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 6 de \layo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
CUERPO DE AUXILIABE3 DE L s OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el escribiente que fué de la cuarta
sección del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de
Marina D. redro de los Santos Aguilar, en súplica de
abono de los sueldos correspondientesal tiempo trans -
currido desde su baja provisional hasta la definitiva,
Su Majestad de acuerdo con lo informado por la Di
rección del personal é Intendencia general de este
Ministerio, hl tenid) á bien desestimar el indicado
recurso por carecer el recurrente de derecho á lo
que pr( t2nde.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento, efectos oportunos y en conteslación á
la soberana disposició.t de ese departamento minis
terial de 25 de Febrero último.—Dios guarde á V. E.
rmrhos años.—Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERACirJA ,
Sr. Ministro de Estado.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.022 de 21 de Abril próximo pasado; 5. M.
el Rey (que Dios guarde) y en su nombre la Rei
na Regente delReino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Artillería de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer que el derecho de elec
ci6n que respecto á los condestables de cargo conce -
de á los cemandantes de los buques, el artículo 214
del vigente reglamento del cuerpo de condestables, se
han, extensivo á los comandantes de Artillería de los
Departamentos, en lo que se refiere al personal de
condestables que corresponde por plantilla á las refe
ridas comandancias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. --Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 7 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
--wascher.-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1 065 de 24 (le Abril próxImo pasado, con la
que cursa instancia del interesiado, S. VI. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, ha teni
do á bien disponer que la situación de excedencia que
disfruta el tercer condes able Augusto Rivas Fernan
dez, se considere como voluntaria para Murcia y
Cartagena, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción de ese Departamento.
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De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y efectos coi respondientes.- -Dios guarde á V. E. mu -
chos años.--Madrid 7 de i\la) o de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general.
MARINERfA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por José Boscovich Guerrero, inscripto de ma
rinería, excedente del alistamiento de 1.900, de 3 de
Marzo último, en la que solicita se le conceda, por
gracia especial, ingreso en el servicio de la Armada.
como voluntario, para poder hacer las prácticas nece
sarias durante la campaña y terminar su carrera de
marino mercante, toda vez que ya tiene concluidos
los estudios de náut ca, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del R,iino, se ha servido
di-poner se conceda al recurrente el ingreso en el
servicio de la Armala, como solicita, debiendo ser
embarcado en la corbeta Nautilus agregado á la de
rrota, donde podrá llevar los cuadernos de navega
ción, cálculos y demás que se les exige para comple
tar condiciones.
Es así mismo la voluntad de S. M se admitan vo
luntarios de marinería para el servicio de los buques
con sujeción á las siguientes condiciones:—La Que
cuenten mas de 18 años de edad y menos de 35 .-2•"
Que sean solteros ó viudos sin hijos, 3 a Que no ten
gan comprcmiso alguno con el servicio militar del
Ejército de tierra, 4 a Que justifiquen tener buena con
ducta y no hayan sufrido pena alguna aflictiva. Los
voluntarios solo podrán prestar servicio corno tripu
lación de los buques en 2.' y 3.' situación ó de otras
equivalentes que puedan decretarse de acuerdo con
el espiritu de la Real orden de 4 de Agosto de 1891,
en su punto 3.° publicada el 29 de Febrero de 1893,
quedando terminantemente prohibido que se admitan
voluntarios para el Museo naval ni tampoco para nin
gun destino de tierra en Arsenales, Capitanias gene
rales, Comandancias de Marina ni ninguna otra de
pendencia terrestre de la Marina. El compromiso ó
duración del servia() para los voluntarios será por
campañas de 4 años, pudiendo al terminarlas conti
nuar como enganchados si lo solicitan y reunen con
diciones de edad, empleo aptitud y bu'ena conducta
que para aquellos se exije.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sres. Capitones generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena
41- loor-1.--
Excmo. Sr.: En vis a de la carta Gficial de V. E.
número 3.098 de 11 de Diciembre último en la cine
trawcribe oficio del comandante del Carlos V. con
sultando si debe ser cabo de mar de rancho, un ar
tillero de mar de primera clase ó un cabo de mar
tambien de primera clase con titulo de piloto, S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Dirección del personal de
este Ministerio, se ha servido disponer, que tanto
este caso como cuantos se presenten, se deje á la con
sideración do los comandantes de los buques, interin
en una nueva de Ley de Reclutamiento se disponga
la manera de arranchar dicho personal, pero debiendo
tenerse en cuenta la conveniencia de conservar el
prestigio de los individuos que posean el citado titulo
sobre las demas clases, teniendo en cuenta que éstos
individuos hau de llegar á ser Capitanes de la Marina
mercante.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 25 deAbril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
---~1■1141~-- -
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. número 1.025 de 19 del corriente, con la que
cursa instancia documentada del artillero de mar de
primPra clase tercer condestable honorario José Dol
dan Paradela de la dotación del crucero Lepanto en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio en expectación del reenganche por cuatro
años; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Dirección del personal de este Ministerio, se ha ser
vido acceder á les deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos en la Real orden de 15 de
Diciembre de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 30
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan f. de la Atatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la carta ofi
cial de V. E. núm. 6.497, de 3 de Enero último, con
la que cursa inCormada instancia promovida por
Consue!o Gabin Anca, viuda del cabo de mar de
primera clase enganchado, Abelardo González Martí
nez, que falleció en la 1.* quincena de Mayo do 1899,
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prisionero de los tagalos en Filipinas, en súplica de
la pensión vitalicia de veintidos pesetas cincuenta eón -
timos mensuales á que se cree con derecho, S. M. de
acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal é Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido disponer se abone á la recurrente la
pensión que ieclama, con arreglo al artículo 12 de
Real decreto ele 17 de Febrero de 1886 y Real orden
de 3 de Febrero próximo pasado, desde el día siguien
te al en que ocurrió la defunción, y con cargo á los
presupuestos de Marina,
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y demás efectos.-Dio l guarde á V. E. mu
chos años.-Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
Excmo. S.: En vista de la carta oficial de V. E.
número 361 de 8 de Febrero último, c.on la que cursa
informada instancia del cabc, de mar de primera clase
lincenciado de la Armada, Bernado Torres Vizus, en
súplica de que se le conceda, el abono de los premios
de excedido dede que cumplió su compromiso en 31
de Diciembre de 1898,hasta su licenciamiento, S. M. el
lley (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la DircUm
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
se ha servido dispensar al recurrente de la presenta
ción del certificado que previene la Regla ;"3.a de las
aprebadas por Real orden de 3 de Enero de 1879, y
disponer que previa la liquidación correspondiente,
le sean abonados al interesado los premios de exce
dido que solicita, por la Comisión liquidadora del
Apostadero de Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Abril de 1902.
EL D. DE ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora del Apostade
ro de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V.
E
número 182 de 17 de Enero último, en la que
consul
ta si se han de pasaportar por cuenta del Estado á
los padres y hermanos de inscriptos de
marinerígi
para ser reconocidos,
cuando no existe en los distri
tcs á que éstos pertenecen, más
médico que el titular
y tienen con tal motivo, que
ser reconocidos en la
Capital del Departamento y carecer
en absoluto de
recursos los interesados, no existiendo por
otro lado
créditos en presupuesto para sufragar dichos gastos,
5. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Re
,n0111,:rp..•••■■■ ■■■•14.
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuer
do con la Intendencia general y Junta Consultiva de
este Ministerio, se sufraguen los referidos gastos
aplicándolos al concepto que para otros gastos de pro
vincias comprende el presupnesto vigente entre las
atenciones del capítulo 4.° artículo 4 °.
De Real orden lo digo á V. E. para para su cono •
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 26 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGÚA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Cartagena y Ferrol 6 Intendente general.
......~1111W412~■•••■-•
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 14 de Abril último, dice á este Centro lo
que sigue,
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In
válidos, lo siguiente —En vista del expediente instrui
do en el Departamento de Cádiz á instancia del mari
nero de segunda clase de la Armada, Rafael Godoy
Muñoz, en justificación de su derecho para el ingre
so en inválidos, y apareciendo comprobado que el in•
divíduo de referencia, ha sufrido la amputación del
brazo derecho por consecuencia de las heridas que
recibió el día 1.° de Julio de 1898, al ser bombardea
da por la escuadra americana la Plaza de Manzanillo
(Isla de Cuba), el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inanifes -
tado por V. E. en 16 de Marzo último, ha tenido á
bien conceder al interesado el ingreso en ese Cuerpo,
según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el artí
culo 8.° del Reglamento del mismo, aprobado por
Real orden de 27 de Junio de 1890.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.*
de Mayo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 795 de 29 del mes último; con la que
cursa expediente formado á instancia de Carolina
Rey Gómez, viuda del artillero de mar de primera
clase enganchado, Juan Domínguez Paulet, en recla
mación de premios de enganche correspondientes á
su difunto esposo, S M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal é Intenden
cia general de eAe Ministerio, se ha servido disponer
se abone á la recurrente la cantidad de cuatrocientas
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veinte pesetas que importa el premio de los siete me -
ses que faltaban al causante para terminar su com
promiso, por hallarse comprendida en lo que previe
ne el artículo 13 del Real decreto de 17 de Febrero
de 1886.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Abr 1 de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general dnI Departlmmto de Ferrol.
Sr, Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.. En vista de la carta oficial de V. E.
número 219 de 20 de Enero último, con la que cursa
instancia informada de la esposa del cabo de mar de
primera clase que se halla en la Pegitenciaria de Cua
tro-Torres, Antonio Roviño Arillo, en súplica de abo -
no de diferencias de sueldo que crée le correspon
den, S. 11. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del tieino, de acuerdo con la Intendencia ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer, que
no teniendo el recurrente más derecho que al abono
de las quince pesetas de haber que se le satisfacen por
estar afecto al Depósito del Arsenal y en prisión pre
ventíva, según lo dispuesto en el artículo 10 del Real
decreto de 17 de Febrero de 1886, se desestime dicha
instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 3278 de 15 de Noviembre del año último,
con la que devuelve informada instancia del cabo de
mar de primera clase, licenciado, Manuel Fernández
Meizoso, en solicitud de abono de premios como exce
dido del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del personal é Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido disponer seabone por la Comisión liquidadora del suprimidoApostadero de Filipinas al recurrente, la cantidad de
seiscientas pesetas importe de 10 meses de premio de
excedido del servicio, desde 1." de Marzo de 1899 en
que cumplió su compromiso hasta Diciembre inclu
sive del mismo año, que á razón de sesenta pesetas,cada uno, hacen la cantidad total que se reclama.
DP Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madri 1 29 de Abril de 1902.
ELD. DE VERAGUA.
Sr. Capitán gennral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Vinisterio.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora del Apostade
ro de Filipinas.
--agur»....-~rwroa-.~~ 411> 4E~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr : Pasado á informe de la Junta Consul
tiva de este Ministerio la carta de V. E. núm. 936 de
11 dol mes actual, devolviendo en consulta los expe
dientes de subasta de las obras de las encañizadas
del Estado en el Mar menor, dicha Corporación en 23
del citado mes lo evacua en los térininos siguien
tes.
«Excmo. Sr.: La Junta por unanimidad acordó
consultar de conformidad con lo informado por el se
ñor Asesor que se conteste al Capitán general del De
partamento de Cartagena, que se esté á lo resuelto
ea la Real orden de 26 de Marzo último y disponga
EU inmediato cumplimiento, entrhgando las encañiza
das Torre y Ventorrillo al adjudicatorio D. José Per
pen en los términos qu aquella dispone, y con el fin
de prevenir perjuicios podría comunicarse esta reso
lución por la vía telegráfica».
Y habiéndose conformado S. 111. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, ha tenido á bien disponer lo ma
nifieste á V.. E para su conocimient ) y fines corres
pondientes. Lo que de Real orden digo á V. E. con
devolución de los expedientes de subasta de referen
cia para los firrs expresados, debiendo entregarse á
don Antonio Soler el resguardo del depósit,) que pre
sentó para tornar parte en la licitación.—Dios guar
de á V. E muchos a■ios.—Madrid 29 d3 Abril de
1902.
EL D. DE, VER 1GUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
IIECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Filipinas, conlos pasadores de Luzón, Visayas, Mindanao y Joló,hecha por V. E. en 25 de Abril último, á favor del
alférez de navío, D. Andrés Freire de Arana.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más efectos.—Dies guarde á V. E. muchos años,
Madrid '3 de Mayo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la lilaila,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del personal.
MATERIAL
41,-.■■••••••••■•
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Direcci ■ri del matt3ria1 de este Mi
nisterio, ha tcnido á bien aprobar la adjunta plantilla
de dotación provisional para el dique flotante de
Mahón, que será oportunamente modificada, si así
lo exijieran su manejo y custodia en la práctica del
mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos consiguientes como resultado lie su
carta oficial núm. 814 de 31 de Marzo última—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Abri
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Plantilla de dotación provisional para el digne
flotante de Maltón
Persolal de máquinas.
1 Maquinista mayor de primera ó segunda clase, encarga
do de la conservación ymanejo de todas las máquinas, calde
ras, bombas y aparatos auxiliares.
2 Operarios maquinistas, uno para cada departamento de
mF;quinas.
2 Marineros fogoneros de primera clase, uno para cada de
partamento.
1 automóviles, haciendo para ello el menor gasto po
sible, egún el estado de las obras de instalación de
dicha arma, en cada uno de estos buques.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Abril de 1902.
EL D. DE VERACkUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena y Director del materíal.
2 Id. id. de 2.a id. id. id.
Personal marinero
1 Primer contramaestre, encargado de las amarras del di
que, de la seguridad de este y de la conservación y limpieza de
sus costados 6 torres, plán del dique, y en general de todo aque
lo que no sea del cometido del maquinista mayor.
1 Segundo contramaestre í lazz órdenes del anterior.
2 Cabos de mar de 1.' clase Par sostener una guardia
2 id. de id . de 2.a id. constante para su limpieza y
4 Marinercs de 1.8- id. conservación y para servi
2 Id. de 2.a id \ cio de botes.
2 Id. de 2.* clase
Para servicio del maqui
nista mayor, primer contra
( maestre y personal subal
terno.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 634 de 5 del mes último, S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Junta Consultiva, se ha
servido disponer, que en los cruceros protegidos
Princesa 0e Asturias, CataluZa y Cardenal CisnPros, en
construcción y armamento, se supriman los torpedos
~II 4111111111.1".'"".'"''."■■••~1"
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo ha tenido á bien desestimar la instan pro
movida por D. Isabel Martí Segarra. huérfana del al
férez de navío graduado, piloto particular, D. Barto
lomé Martí López en solicitud de pensión. por carecer
de derecho, una vez que su padre falleció en 20 de
Julio de 1890, y por lo tanto, no se halla comprendi
da en la ley de 22 de Julio de 1891, ni en ningunaotra
referente al particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
WIlm■rol••■
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Josefa Saa
vedra Martínez, huérfana del tercer contramaestre
de la Armada D. Jc)sé Saavedra Seoane, como com
prendida en la regla 2.' de la Real orden de Marina
de 14 de Julio de 1876, dos pagas de tocas importan
tes ciento sesenta pesetas, duplo de las ochenta que de
sueldo mensual disfrutaba su padre cuando falleció
el dia 30 de Agosto de 1991, en estado de viudo.
Dichas pagas deben abonarse á la interesada, por
una sola vez y mano de su tutor D. Andrés Saave -
dra Díaz, por la Habilitación del Depósito del Arse
nal de Ferro].
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to yefectos corespondientes.—Diosguarde á V.E.mu
chos años. Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol,
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Excmo. Sr., En vista de la instancia promovida por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
por Luis Mateo López, soldado que fué de Infantería Francisca de Paula Taclin y Torres, viuda de las
segundas núpcias del comisario de Mariria, retirado,
D. Rafael Sevilla Rivero, corno comprendida en los
artículos del proyecto de ley de 20 de Mayo de !862,
que puso en vigor el 15 de la ley de presupuestos de
'25 de Junio de 1804, la pensión del Tesoro de mil tres
cientas cincuenta pesetas anuales, que es la que le
correspcnde, con arreglo al mayor sueldo que el
causante disfrutó por más de dos arios. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, desde el 28 de Abril de 1901, día
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per
manezca viuda.
De Real crden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1902.
FL D. DE VERAGT'A.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cádiz.
de Nlarina, en súplica de que se le abone por Hacien
da la pensión de diez reales vellón mensuales, anexa á
la cruz de María Isabel Luisa que le fué conferida, co
mo comprendido en el Real Decreto de 18 de Diciem
bre de 1857, en diploma de 28 de Febrero de 1858, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, teniendo en cuenta que
en el diploma de la referida cruz, no se expresa la
circunstancia de ser vitalicia, y que únicamente lo
son las obtenidas con anterioridad al '20 de Junio
de 1855, y las concedidas después de dicha fecha, que
hayan sido otorgadas por consecuencia de heridas ó
contusiones, por un mérito distinguido y determinado
de guerra, ó por servicios prestados en incendios
etp., ha tenido á bien desestimar la instancia del in
teresado, por carecer de derecho á lo que solicita,
según lo dispuesto en la Real orden de Marina de
30 de Septiembre de 1876.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL, D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Dolores Yáñez Suárez,
viuda del segundo contramaestre de la Armada, don
José Serantes Cobos, en solicitud de pensión, por
carecer de derecho, una vez que su marido, cuando
falleció en 31 de Mayo de 1901, sin graduación de
oficial, no se hallaba incorporado legalmente al Mon
tePio militar, según lo dispuesto en la Real orden de
Marina de 17 de Enero de 1902, de carácter general
y dictada de acuerdo con lo informado por el Conse
jo de Estado, y, por lo tanto, la recurrente no se
halla comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891,
conforme á la Real orden de Marina de 15 de Marzo
de 1897, confirmada por otra de 31 de Diciembre
de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regent del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo pleno, ha tenido á bien conceder á
D.' María de la Encarnación Salons Vera, viuda del
capitán de Artillería, graduado, de laArmada, primer
condestable D. Juan Blanco NiVino, corno compren
dida en la ley de 22, de Julio de 1891, según lo resuel
to en la Real orden de Marina de 15 de Ylarzo de
1897, confirmada por otra de 31 de Dicembre de
1900, la pensión anual de cuatrocientas pesetas, seña
lada en la tari t'a al folio 107 del reglamento del Mon
tepío militar á familias de alféreces, que es la que le
corresponde, con arreglo á la graduación de alférez
que según reglamento correspondí v al causante, una
vez que la graduación de capitán que disfrutaba su
marido era puramente honorífica, y estas no pueden
servir para regular las pensiones según la Red or
den de Marina de carácter general de 23 de Noviem
bre de 1897 y la de 20 de Mayo de 1901. Dicha pen
sión debe abonarse á la interesada por la Delegación
de Hacienda de 151urcia, desde el 13 (le Abril de 1.900,
día siguiente al del óbito del causante, y mientras
permanezcl viuda. Es al mismo tiempo la voluntad
de S. M. que esta disposición tenga carácter de gene
ralidad para k dos los casos iguales al presente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases pasivas yCapitán
general del Departamento de Cartagena,
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D El
vira Arana Sillero, viuda del maquinista mayor de
primera clase de la Armada, D Luis Serra y Salví,
corno comprendida en la ley de 22 de Julio de 1891 y
Real orden de Marina de 15 de Marzo de 1897, la
pensión anual de seiscien as veinticinco pesetas, seña
lada en la tarifa al folio 107 del reglamento del Mon
tepío militar á familias de capitanes, que es el empleo
á que está asimilado el de teniente de navío y á este
los maquinistas mayores de primera clase de la Ar
mada. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de hacienda de Barcelona, desde
el 12 de Septiembre de 1901, día siguiente al del óbito
de su marido, y mientras permanezca viuda. Es al
mismo tiempo la voluntad de S. 11. que esta dispo
sición tenga carácter general.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondiente—Diosguarde á Y. E.
muchos años. Madrid 3 de layo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
hiendo darse orden á la Comisión de Francia para que
se les faciliten las cantidades que soliciten -y que se
rán tenidas en cuenta para hacer la liquidación al
final del expresado servicio, cuyo gasto afectará á
eventualidades capítulo 3.° artículo 8.0 del vigente
presupuesto. Es asi mismo la voluntad de S. M. que
se ordene á los expresados Inge:iieros, que procuren
reunir todas las noticias de planos, libros y documen.
tos de todo género referentes á su profesión y que
puedan ser de utilidad tomando nota de ellos, por si
se juzgara conveniente por éste Ministerio su adqui
sición.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E . muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia. e
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIVES
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 19 de
Abril próximo pasado, que el Ingeniero Inspector de
primera clase, D. Enrique García de 1-‘ngulo y el In
genero jefe de primera clase, D. José Castellote y Pi-,
nazo, pasen á Dusseldorf para asistir al Congreso In
ternacional de Arquitectos Navales que se celebrará
en dicha Ciudad á partir del día primero de Junio
próximo, así como á visitar los arsenales, astilleros y
f(ibricas de aquella Nación, conforme al programa del
referido Congreso, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenida á bien
disponer, se considere indemnizable la expresada co
misión en la misma forma que establecen las Reáles
órdenes de 7 de Abril y 17 de Febrero últimos, para
los tenientes de navío de primera clase D. José Gu
tierrez Subral, D Juan B. Aznar v. D. Adolfo Nava
rrete, nombrados para análogas comisiones especia
les, tomando como regulador para los devengos ex
traordinarios que se han de acreditar á dichos Inge_
nieros Inspector y jefe de primera, la relación de los
sueldos de sus respectivos empleos al de los citados
tenientes le navío, á tenor de lo que expresa el artí.
culo 50 de las instrucciones de '23 de Julio de 1900,
de Guerra, hechas extensivas á Marina por Real
orden de 18 de Febrero de 1901, abonándoseles los
gastos de viaje con arreglo al art. :38 de dichas
instrucciones y á la tarifa anexa á las mismas; de -
e,
GENERALIDAD
( 16 )
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Abril
dijo á este 'Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Noviembre
del año anterior, se devolvió á este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por doña
María de la Encarnación Salous Vera, viuda del Capi
tán de Artillería graduado de la Armada, primer Con
destable D. Juan Blanco Micolino, en solicitud de pen
sión, por si hubiera motivo para variar el acuerdo del
Consejo Pleno de 14 del mismo mes, teniendo en cuen
ta lo resuelto en el expediente de doña María Roiri
guez Barcía, manifestándose que el acuerdo que este
alto Cuerpo adopte, sirva de base para que la Real
orden que se dicte tenga carácter de generalidad Pa
sado el expediente á los Fiscales, el Militar despues de
un trámite, en censura de 20 de Marzo del año actual,
que suscribió el Togado, expuso lo que sigue: El Fis
cal militar dice; que con Real orden del Ministerio de
Marina, fecha 29 de Noviembre Ultimo, se devuelve
este expediente, por si hubiera motivo para variar el
acuerdo del Consejo pleno de 14 del mismo mes, te
niendo en cuenta lo resuelto en el de doña María Ro
driguez Barcia, manifestándose al propio tiempo ser la
voluntad de S. M. que el acuerdo que este alto Cuerpo
adopte, sirva de base para que la Real orden que se
dicte tenga carácter de generalilad.—Por consecuencia
del trámite que autecede, la Intendencia general de
aquel Ministerio, informa que la graduación de Capitán
concedida al causante en 16 de Noviembre de 1897 lo
fué sin sueldo y sin antigüedad, y que el haber de tres
mil pesetas que disfrutaba era en concepto de primer
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Condestable.---Como la graduación de Capitán quedis- res; á los de segunda los de primeros contramaestres yfrutaba el marido de la interesada era puramente ho- á los terceros y cuartos las de segundos contramaesnorifica, y éstas no pueden servir para regular las tres. En otra soberana disposición de 13 de Enero de.pensiones, segán la 'Real orden de carácter general de 1880, no se consideró conveniente serialarles catego23 de Noviembre de 1897 y la de 20 de Mayo de 1901, rías militares de asimilación por no haber razón algunarecaida de acuerdo con lo informado por el Consejo que así lo aconsejara y que de seguir las marcadas enpleno en el expediente de doña María Rodriguez Bar- la de 17 de Julio de 1874, traería consigo una evidentecía, que corre unido, el Fiscal que suscribe modidca su injusticia, si ésta había de servir de pauta para la dedictamen de 12 de Junio de 1901, en el sentido de que claración de las pensiones, una vez que la 'importanciadoña Encarnación Salóns Vera, sólo tiene dereoho á la .de sus servicios y conocimientos, tenían que ser muypensión anual de cualrocientas pesetas que señala la superiores á los de las clases de contramaestres y sartarifa al folio 107 del Reglamento del Montepío Militar gentos, y que entre tanto saliera el oportuno proyectoá familia de alféreves, cuya graduación correspondía de la Ley de que trata el artículo 36 del ReglamentoP01' Reglamento al causante, que señala en su censura orgánico, se amparára á las viudas y huérfanos dede 12 de Junio último, que da aquí por reproducido. aquellos servidores del Estado, con arreglo al sueldoDomingo Bazán. Conforme el Consejo Pleno con el pre- reglamentario que habían disfrutado los causantes,cedente dictámen, de su acuerdo lo participo á V. E. considerando éstos como empleados político -militares.para la resolución de S. M.» Por Real decreto de 27 de Noviembre de 1890, fué aproY habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y bado el Reglamento del Cuerpo y Escuelas de Magniea su nombre la Reina Regente del Reino, con lo in- nistas de la Armada, dividiéndose éste en dos partes:formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la primera que sus individuos tendrían las mismasen pleno, en el inserto que antecede, ha tenido á bien consideraciones que los oficiales de los cuerpos políticoresolver que esta disposición tenga carácter de gene militares, y la segunda la de Contramaestres, contiralidad.—De Real orden lo digo á V. E. para su cono- nuando según el articulo 33 del mismo, disfrutando loscimiento y el de ea Corporación.--Dios guarde á V. E. derechos pasiv(is que gozaban en aquella fecha. Comomuchos aIlos. Madrid 3 (le Mayo de 1902. en la. Real orden de 15 de Marzo de 1897, recaida deEL D. DE VERAGUA. acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado en
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar pleno, acerca de los Cuerpos subalternos de la Arma
mada, da, cuyos individuos llegan á tener graduación ó ca
r(Icter oficial, no figura el de maquinistas, se siguió
concediendo á las familias de éstos que contrajeron ma..( 17 )
tritnonio, disfrutando sueldo superior á cuarenta escuExcmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de dos mensuales y nombramiento de Real orden, la peaGuerra y Marina, en acordada de 23 de Abril tíltítpo, Sión que señala la tarifa al fólio 120 á familias de emdijo á este Ministerio lo siguiente: pleados político-militares y como comprenlda en la«Excmo. Sr : Con Real orden de 14 de Febrero úl- mencionada Real orden de 13 de Enero,fle t880. Mastimo, se remitió á informe de este Consjo Supremo, la como quiera que la Real orden de 17 de Julio de 1900,adjunta documentada instancia promovida por D. El- de carácter general y dictada de acuerdo con lo inrorvira Arana Sillero, viuda del Maqainista mayor de pri- malo por el Consejo de Estalo, dispone se aplique lamera clase de la Armada D. Luis Serra y Salví, en so- tarifa al folio 107 del Montepío á todas las clases pasilicitud de pensión, por fallecimiento de su citado esposo. vas correspondientes á individuos que hayan pertenePasado el expediente á los Fiscales, el Militar en cen- cid° á los Cuerpos adminstrativos de la Arma la, siemsura de 21 de Marzo, que suscribió el Togado, expuso pre que tengan declarada la oportuna asimilación conlo que sigue: El Fiscal militar dice: que D. Elvira el Cuerpo general; la Intendencia del Ministerio de MaArana Sillero, en concepto de viuda del maquinista rina, al emitir informe en el adjunto expe liente, es demayor de primera clase de la Armada D. Luis Serra y parecer, fundándose en esta soberana disposicrón y queSalví, solicita la pensión que por tal motivo le corres-. los Maquinistas tienen tambien deciarala asimilaciónponda. El artículo 36 del Reglamento de Maquinistas por el Reglamento de 27 de Noviembre de 1890,aprobado ea 14 de Octubre de 183, dispone que-- las fa: que á las familias de los mismos se les" aplique•minas de estos individuos disfrutarán las pensiones, en lo sucesivo la tarifa al folio 107, (fletándose al efec -con arreglo á lo que se determine en una Ley, cuyo to una disposición de carácter general. Y hallándose elproyecto someterá el Gobierno á las Cortes en la próxi- que suscribe de acuerdo con dicho informe, es de dictama legislatura, proyecto que no se ha presentado aán men, que habiendo contraido matrimonio D. Luis Serraó al menos no ha llegado á promulgarse como Ley del Salví con doña Elvira Arana Sillero, el 2 de Agosto deEstado. La Real orden de 17 de Julio de 1874, dispuso 1867, y que al fallecer en 11 de Septiembre (le 1901,se reconociera á lcs Maquinistas mayores y primeros, contaba más de doce arios de servicio, que su viuda selas preeminencias y consideraciones de Oficiales mayo- halla comprendida en la Ley de 22.de Julio de 1891, y
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por lo tanto, con derecho á la pensión de seiscientas
veinticinco pesetas anuales., que señala la tarifa al rólio
107 del Reglamento del Montepío ii1itar á familias de
capitanes, que es el empleo á que está asimilado el de
teniente de navío y á éste los maquinistas mayores de
primera clase de la Arinada, abonable, mientras per
manezm viuda, por la Delegación de Hacienda de Bar
celona á parar del dia siguiente al del óbito de su ma
rido. Si el Consejo fuera del mismo parecer pudiera
interesarse del Señor Ministro de Nlarina fuera incluido
el Cuerpo de maquinistas en la Real orden de 15 de
Marzo de 1897.—Domingo Baztín.—Conforme la Sala
con el precedente dictamen de su acuerdo lo participo
á V. E. para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado en un t,) lo S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Rggente del Reino,
con lo informado p\or el Consejo Supremo de Guerra y
ilarina, en el inserto que antece le, ha tenido á bien
resolver que esta disposiciin tenga cará'ter general,
y que sea incluido el Cuerpo ¿le 'Maquinistas en la Real
orden de Marina de 15 de :11arz4) de 1897.
Lo que de Real orden manifieso á V. E. pura su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid '3 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada
( 18 )
2xctno. Sr.: S. f. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por esa Junta Consultiva, ha tenido á bien resol
ver se manifieste á V. E. que autorizando la situación
de supernumerario á los jefes y oticiaies de los distin
tos Cuerpos dé la Armada para dedicarse á empresas
iniustriales y demás servicios que señala el art. 3.° del
Reglamento de 1.° de Junio de 1891, de ningún modo
es dado á a plenos que no se hallen en la expresada
situación disfrutar de la concesión que dicho Regla
mento estable 'e. Y con objeto de que esta resolución
sea convenientemente conocida y observada por el per
sonal de todos los Cuerpos de la Armada, es asi mismo
la voluntad de S. M. se le dé la op3rtuna publicidad en
el 13ocwriN OFICIAL de esta Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su coawirnien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Mayo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL ILNISTERIO
Los Señores primeros JeCes de las Comisiones li
quidadoras de las unidades de Infantería de Marina
que se hallaban en Cuba durante la última campaña,
se servirán manifestar á esta Inspección, con toda
urgencia, si ha pertenecido á ellas el soldado Arturo
Silbo Rubio, que del disuelt() Batallón provisional de
la Habana núm. 1, pasó á servir en la Armada.
Madrid 1.° de Mayo de 1902.
~E>
El Inspector general,
'taquín Albacete.
CtADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno
de amortización, durante el mes de Abril último.
CUERPOS EMPLEOS
Cuerpo general
Id. 1d. . ......
Id. íd.
Infantería de Marina
Cuerpo de Sanidad......
Auxiliares de Oficinas
Contramaestres... .. ... • •
Id.
Pract icantes
NUmBRO
de las
vacantes en
cada empleo
Capitán de navío 1
Teniente navío 1•a 1
Teniente de navío. 1
Capitán 1
Primer médico 1
Auxiliares terceros 3
Segundos 1
Terceros 1
Terceros 1
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
DEL MINISTERIO DE MAMÁ
DE ANUNCIOS
IMPR•MSOS
de venta en la Administración de este Boletín
Ptas.
Hojns de servicio anuales
Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programas para la enseñanza de los guardias marivas. ,
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
o
1
1
para el arqueo de embarcaciones mercantes. O
hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San Hermenegildo 1
Hojas de servicio generales. 1
Cartillas de guardiasarsenales
Reglamento de transportes militares O
Catálogos del Museo naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901 2
id. id. íd segundo id. id. 1
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. O
Dereche marítimo de Godipez 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada O
Reglamento de exámenes para maquinistas navales.... O
Cénts.
lo
00
00
uo
00
75
00
50
05
175
00
50
25
50
00
00
50
50
•
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayOrl 68 de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la 4ega
ción marítima, y se vende al precio de 11 pesetas en la shimi
nistiaci5n de este BOLETÍN.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
••••••••■••■••-.....
-11.11■1.••■■•••■41.7111.- .••••••,..••■••■
tiesto en la I Feuela del Crerro rer R. O. de 26 de Marzo de 1S98 y para los Guardias Marinas en el 2." eur
1(,, ler la de 23 de layo de UCO, declarada de utilidad para la Armada per R. O. de 6 de Noviembre de iSt-7
Segunda> edición corregida y aumentada
SITMARIOt
Reseria bistórita. eonsideráciones generales.—Organizatión de las ftiehás dé déseMbateo.—ftecohocimiento de la CultA.."--Desembarco en una costa no ocupada por el enerrigo.—Pesembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna endescanso.— El combste en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas. Puentes de circunstancias.--Reconocimientospleticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedita. PRECIOS:
En Madrid .... **** . •• ...• ..• • •I1USE0 NA‘ AL. En Provincias: ...... ... • •
3,50
3,75
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ORRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833
'dem íd. tomo 3.°, 1883 .
Mem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865
Costas de Mejico y Gouda de Camp eche faccícula,
2.a7 1898... ..... ..... • . . .....
Derrotero del Archipiélago Filipino, 18 79
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1883. .....
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ....... . • .
ídem de las costas de la América meridio
nal, 1835
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Oceauo Pacífico, 1869
Idetn íd. Atlántico, 1864 .
Wein del mar Rojo, 1887.
Suplemento al alterior, 1894
Instruccione3 para entrar en el puerto de Alejan
dría 1869
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
1_.'459
Instru cciones para el paso del estrecho de Hanka, 1861.
Derrotero del Océano Indico tomo ,; 1887
Ideal Id. id.. íd. 18h9 .
íd. íd. íd. íd. ni; 1891
Id. de la Costa Occidental de Africa (1.« parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2.1 parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 1880
Idem de la íd (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones par a la navegación del estrecho de Ma,-
laca: 186
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1872
ídem del mar de China; tomo i: 1872
Id íd. íd. n: 1878
Suplemento al tomo in 1891..
•••
• ••• ...... • .••
' ••• **os .......
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajo3 y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 187.3
Derrotero del Estrech9 de Magallanes: 1874
Idem dei golfo de Adem 1887 .........
íd. de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
íd. de las islas Canarias, Ma.iera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
,•■•••■■••■=1~
PESETAS
6,00
6,25
6,(10
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,03
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
60('
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,0
6,00
3,50
3,00
OBRAS DE %MUTUA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
nal:Alca por Mendoza con explicación (edición
de 1898) ...••.•.. . . . •• 5,00
ALLAIBIt A DO 1111 ITI310
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, l 8T7. • . ......
Idein de íd. de las costas occidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898. 2,00
Idern de íd. de las costas occidentales y septentriona -
nales óe14:uropa desde Bélgica al mar Blanco in
clusive 1.n. parte, 1866
Idem de íd. íd. 2. parte, 1896 ... 1,50
2,00
1
PESEPAS
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893...... 2,00
Ideal de íd. de las costas orientales de la América
. inglesa de los estados Unidos, 189(; 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japót), Australia e islas
del Pacífico, 1897 1,50
SIS e E MAL EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES (ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1193, 1
tomg 1 10,00
Mem íd. íd. tomo it . . . ..... ..... .. 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190t. 0,50
Reales órdenes de gereralidarl tomo 1: 1824... .. .. 1,50
Id. íd. íd. id. ii: 1825 1,50
Id id id id iu• 1826 1,50
Id. íd. íd. íd. iv: 1897 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 . .. ... • • 3,00
Id. íd. íd. íd. vi: 1829 .. Pe• • • 3,00
Id. íd. íd. íd. vil: 1830 2,00
Id. íd. id. id. viii: 1831 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 . 2,00
Id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos . 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5•a edición) 1901. . 15,00
ADICION
ORRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry, 1879, 12,50
ORDEN 111412KAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 .
1846
íd. 1847... .............. .
Id. íd. 1848
Id. Id. 1849.....
Id. id 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852
1d. íd. 1884 .
Id. Id. 18)5
Id íd. 1886
Id, íd. 1887
id. 1.888
Icl. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891.
Id. Id, 1892
Id. id. 1894 .. .
Id. id. 1895... ...... 410.4*.o1.**
Id.
** e• e ée ,•ae• '• • •e• • •
OBRAS DIVERS IS
Lista oficial de buques de guerray mercantes.
Organización dei servicio interior de los buques de la
Armada... • . •
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. id., en rústica: 1888....
1,25
1,25
1,25
e 1,25
/ 1,25
:o 1,25
1) 1,25;•i
1,25
1,2a
; 1,25
1,25
1,25
7 1,25
1,25
11 1 C)
"' -1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,00
1150
